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「５ そう思う」…５点、   「４ どちらかと言えばそう思う」…４点   「３ どちらともいえない」…３点 
「２ どちらかと言えばそう思わない」…２点   「１ そう思わない」…１点 
質問 質問内容 
平均 標準偏差 




春 4.47 4.46 4.47 4.47 4.49 0.33 0.34 0.33 0.34 0.29 




春 4.48 4.46 4.47 4.47 4.49 0.33 0.34 0.34 0.34 0.30 




春 4.43 4.40 4.41 4.39 4.41 0.33 0.35 0.33 0.33 0.31 




春 4.35 4.32 4.32 4.33 ― 0.40 0.41 0.40 0.40 ― 




春 4.51 4.49 4.50 4.50 4.53 0.33 0.36 0.35 0.35 0.31 




春 4.40 4.37 4.39 4.37 4.39 0.36 0.38 0.36 0.38 0.34 




春 4.31 4.28 4.27 4.26 4.27 0.33 0.34 0.33 0.35 0.33 




春 4.07 4.00 4.00 3.99 3.99 0.38 0.42 0.40 0.41 0.41 




春 4.05 4.00 4.00 3.97 3.99 0.35 0.38 0.36 0.37 0.37 




春 4.35 4.33 4.34 4.31 4.34 0.36 0.38 0.36 0.38 0.35 




春 4.12 4.09 4.14 4.10 4.16 0.45 0.49 0.45 0.48 0.42 
秋 4.12 4.12 4.15 4.17 4.24 0.45 0.47 0.45 0.43 0.42 
Q12 全体として、この授業を受けてよかった 
春 4.39 4.36 4.38 4.36 4.41 0.39 0.41 0.40 0.43 0.36 




春 4.53 4.52 4.56 4.59 4.59 0.29 0.28 0.25 0.26 0.25 




春 2.86 2.88 2.78 2.85 ― 0.57 0.61 0.65 0.65 ― 
秋 2.95 2.96 2.83 2.91 ― 0.62 0.66 0.68 0.67 ― 
全質問合計（Q13、Q14 を除く） 
春 4.33 4.30 4.31 4.29 4.32 0.31 0.33 0.32 0.33 0.30 





















Q8質問・調査努力 4.043 0.416 4.098 0.374 +0.056 0.0005 ** 
Q9目標達成 4.024 0.374 4.058 0.346 +0.034 0.0136 * 
Q7授業に臨む姿勢 4.282 0.342 4.312 0.324 +0.030 0.0179 * 
Q3教員シラバス対応 4.410 0.326 4.426 0.324 +0.016 0.1286 
Q1教員目標明示 4.471 0.341 4.485 0.324 +0.015 0.1500 
Q6教材・教具効果 4.374 0.382 4.389 0.361 +0.015 0.1776 
Q10有用性 4.340 0.374 4.349 0.347 +0.009 0.2739 
Q2教員努力 4.468 0.343 4.477 0.321 +0.009 0.2644 
Q12総合評価 4.382 0.409 4.390 0.393 +0.008 0.3308 
Q4課題、準備・復習指示 4.345 0.403 4.352 0.383 +0.007 0.3380 
Q11興味関心の向上 4.119 0.472 4.122 0.451 +0.003 0.4383 
Q13出席率 4.459 0.276 4.455 0.281 -0.004 0.3622 
Q5教員質問相談対応 4.508 0.347 4.503 0.327 -0.005 0.3592 
Q14平均学習時間 2.955 0.662 2.945 0.622 -0.010 0.3574 
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現1年 現2年 現3年 現4年 H28卒
教育人間学科
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右の散布図に見る通り、Q1 教員目標明示が 4.0 ポイン







































































































16春 16秋 17春 全学 1年 2年 3年 4年
17秋
Q2教員努力
4.25 4.22 4.25 4.25 4.26 












16春 16秋 17春 全学 1年 2年 3年 4年
17秋
Q3教員シラバス対応


























































4.09 4.08 4.11 4.11 


































































































16春 16秋 17春 全学 1年 2年 3年 4年
17秋
Q5教員質問相談対応
相関係数（×履修人数） 単相関 偏相関 
Q8質問・調査努力 -0.448 -0.157 
Q4課題、準備・復習指示 -0.415 -0.155 
Q5教員質問相談対応 -0.410 -0.146 
Q12総合評価 -0.355 -0.086 
Q14平均学習時間 -0.346 -0.050
Q7授業に臨む姿勢 -0.366 -0.038 
Q10有用性 -0.339 -0.021
Q1教員目標明示 -0.322 0.018
Q2教員努力 -0.329 0.026 
Q11興味関心の向上 -0.294 0.034 
Q13出席率 -0.046 0.064 
Q6教材・教具効果 -0.280 0.092 
Q9目標達成 -0.284 0.095 
Q3教員シラバス対応 -0.192 0.145 


























































近似線が Q9目標達成 4.0ポイントと交差する 4.3ポイ











4.17 4.16 4.20 4.18 4.18 























































































































































































Q7姿勢 Q14時間 Q7姿勢 Q14時間 Q7姿勢 Q14時間
Q4指示下位25％ Q4指示中位50％ Q4指示上位50％
4.24

























































































3.73 3.77 3.80 
3.85 












16春 16秋 17春 全学 1年 2年 3年 4年
17秋
Q8質問・調査努力
























































































16春 16秋 17春 全学 1年 2年 3年 4年
17秋
Q10有用性

































































4.00 4.02 3.96 4.00 
4.05 4.08 4.06 4.03 4.10 
4.15 4.11 4.16 4.19 















17春 17秋 16春 16秋 17春 17秋 16春 16秋 17春 17秋 16春 16秋 17春 17秋 16春 16秋
現1年 現2年 現3年 現4年 H28卒














































































































































春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
第Ⅱ類科目（学部共通） 4.75 4.45 4.76 4.71 4.45 4.61 4.55 4.78
仏教学科 4.46 4.40 4.53 4.54 4.53 4.56 4.57 4.55
教育人間学科 4.49 4.59 4.42 4.23 4.26 4.34 4.65 4.60
第Ⅲ類科目 4.28 4.68 4.02 4.13 4.02 4.00 4.32 4.23
臨床心理学科 4.72 4.71 4.42 4.40 4.52 4.49 4.55 4.66
人文学科・日本文学科 4.38 4.39 4.31 4.30 4.32 4.31 4.45 4.61
表現文化学科（表現学部） 4.51 4.33 4.23 4.36 4.31 4.43 4.47 4.62
人間環境学科 4.41 4.39 4.34 4.37 4.16 4.00 4.52 4.26
歴史学科 4.27 4.17 4.07 4.21 4.18 4.28 4.37 4.48
社会福祉学科 4.17 4.01 4.25 4.27 4.20 4.14 4.43 4.60
Ⅰ類（学びの技法） 4.30 4.23 4.19 4.16 4.37 4.40 4.50 4.50
心理社会学部共通 4.33 3.99 4.22 4.17 3.89 4.45 4.00 4.31
人間科学科 3.93 4.03 3.99 3.91 4.01 4.14 4.13 4.06
Ⅰ類（学びの窓口） 4.16 4.14 4.10 4.13 4.14 4.21 4.23 4.25
地域創生学科 4.27 4.12 3.92 3.97
合計 4.30 4.22 4.19 4.22 4.26 4.31 4.44 4.51


















































































































































































































































































































































1 39% 26% 4.59 4.04 3.88 3.80 3.62
2 47% 21% 4.74 4.01 3.87 3.78 3.73
3 48% 19% 4.63 4.10 3.99 4.04 3.93
4 45% 28% 5.00 4.17 4.22 3.81 3.82
1 59% 17% 4.79 4.09 3.93 3.78 3.59
2 53% 22% 4.72 4.18 3.89 3.73 3.50
3 57% 20% 4.67 4.10 3.80 3.85 3.74
4 36% 39% 4.79 4.07 3.97 3.68 3.31
1 45% 28% 4.58 4.22 4.01 4.11 3.88
2 46% 25% 4.58 4.30 4.05 3.98 3.71
3 46% 28% 4.52 4.18 3.84 4.03 3.74
4 28% 44% 4.45 4.48 4.03 3.79 4.14
1 42% 27% 4.53 4.05 3.76 3.70 3.42
2 40% 26% 4.65 4.24 3.87 3.74 3.69
3 32% 31% 4.06 3.92 3.71 3.81 3.43
4 22% 56% 4.53 3.97 4.00 3.17 4.14
1 53% 20% 4.56 3.80 3.76 3.61 3.49
2 59% 17% 4.78 3.93 3.86 3.90 3.56
3 74% 10% 4.83 4.17 3.83 3.78 3.63
4 42% 19% 5.00 4.25 3.90 4.00 3.25
1 43% 25% 4.74 3.96 3.80 3.64 3.58
2 57% 19% 4.23 3.93 3.75 3.73 3.35
3 52% 26% 4.37 4.06 3.91 3.74 3.39
4 45% 27% 4.00 3.40 3.67 3.92 4.00
1 42% 24% 4.80 4.29 3.98 4.28 4.13
2 44% 26% 4.93 4.10 4.10 3.90 3.42
3 48% 23% 4.48 3.70 3.79 3.69 3.41
4 27% 52% 4.65 4.13 3.47 3.67 3.91
1 53% 22% 4.67 4.22 4.00 3.89 3.60
2 43% 29% 4.48 4.04 3.95 3.88 3.73
3 45% 25% 4.66 4.10 3.94 3.83 3.77
4 27% 47% 4.81 4.39 4.04 3.85 3.47
1 20% 35% 4.80 4.50 4.44 4.50 4.00
2 31% 37% 4.78 4.50 4.09 4.60 4.83
3 11% 44% 4.71 4.00 4.63 5.00 5.00
4 44% 44% 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00
1 19% 69% 4.79 4.50 3.50 4.41 2.00
2 48% 23% 4.50 4.14 3.97 3.78 3.53
3 50% 26% 4.47 3.91 3.93 3.70 3.41
4 43% 26% 4.89 4.14 3.96 3.88 3.69
1 50% 26% 4.80 4.06 3.96 3.92 3.64
2 50% 20% 4.67 4.08 3.87 3.74 3.56
1 45% 24% 4.84 4.12 4.05 3.91 3.84
2 47% 25% 4.46 4.18 4.03 3.91 3.76
3 41% 35% 4.64 4.13 3.91 4.10 3.86
4 22% 51% 4.53 4.22 4.22 3.96 4.13
1 45% 30% 4.79 3.98 4.02 3.68 3.92
2 45% 30% 4.94 4.32 4.20 4.36 3.72
3 52% 20% 4.80 4.24 4.31 4.18 3.95
4 34% 35% 4.73 4.22 4.09 4.01 3.76
1 36% 24% 4.83 3.94 4.36 4.26 4.44
2 33% 40% 4.36 3.95 3.85 3.95 3.73
3 45% 30% 4.50 4.14 4.04 3.76 4.05
4 18% 46% 4.43 4.04 3.97 4.25 3.86
1 46% 23% 4.68 4.18 3.94 3.76 3.18
2 44% 23% 4.57 3.99 3.93 3.69 3.48
3 45% 27% 4.64 4.19 3.99 3.84 3.50
4 28% 45% 4.35 4.08 4.09 3.82 3.52























科目区分 授業数 実施数 実施率
12 心理社会学部共通 13 13 100.0%
13 教育人間学科 57 57 100.0%
19 第Ⅱ類科目（学部共通） 8 8 100.0%
14 人文学科・日本文学科 89 88 98.9%
15 Ⅰ類（学びの窓口） 50 49 98.0%
11 人間科学科 43 42 97.7%
03 Ⅰ類（学びの技法） 240 233 97.1%
15 歴史学科 107 100 93.5%
07 仏教学科 138 128 92.8%
20 第Ⅲ類科目 61 56 91.8%
09 人間環境学科 35 32 91.4%
17 表現文化学科（表現学部） 168 145 86.3%
08 社会福祉学科 81 69 85.2%
18 地域創生学科 49 41 83.7%
10 臨床心理学科 44 35 79.5%
計 1183 1096 92.6%
852
■大学院73科目
科目区分 授業数 実施数 実施率
05 院社会福祉学専攻（修士） 4 4 100.0%
07 院比較文化専攻（修士・博士） 3 3 100.0%
08 院宗教学専攻（修士・博士） 6 6 100.0%
04 院臨床心理学専攻（修士） 18 16 88.9%
01 院仏教学専攻（修士・博士） 32 28 87.5%
02 院史学専攻（修士・博士） 13 11 84.6%
06 院人間科学専攻（修士） 4 3 75.0%
03 院国文学専攻（修士・博士） 3 2 66.7%
計 83 73 88.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
24
参考資料1-2．アンケート実施率（学部）　2005年度春学期～2017年度秋学期
年度 学期 回収率 回収数 開講講座数
2005年度 春学期 86.0% 773 899
2005年度 秋学期 83.9% 705 840
2006年度 春学期 70.2% 817 1163
2006年度 秋学期 83.3% 749 899
2007年度 春学期 92.1% 793 861
2007年度 秋学期 89.1% 725 814
2008年度 春学期 92.7% 789 851
2008年度 秋学期 87.3% 714 818
2009年度 春学期 90.9% 777 855
2009年度 秋学期 87.4% 706 808
2010年度 春学期 91.9% 839 913
2010年度 秋学期 92.9% 793 854
2011年度 春学期 92.8% 852 918
2011年度 秋学期 91.8% 812 885
2012年度 春学期 89.6% 844 942
2012年度 秋学期 81.9% 799 975
2013年度 春学期 94.4% 913 967
2013年度 秋学期 92.9% 848 913
2014年度 春学期 96.3% 1009 1048
2014年度 秋学期 94.3% 985 1045
2015年度 春学期 96.3% 1049 1089
2015年度 秋学期 92.4% 1040 1125
2016年度 春学期 96.3% 1123 1166
2016年度 秋学期 95.3% 1072 1125
2017年度 春学期 96.3% 1172 1217



























3 位は「分かりづらい」ですが、出現率は前回春学期の 4 割以下、昨年同時期（2016 年度秋学期）
と比較しても約 5割にまで出現率が減少し、大きく改善しました。 
4 位「●プリント・資料・教材」、5 位「●丁寧」は共に肯定的コメントであり、6 位以降に否定的
キーワードが出現率 12～6の低値で現れており、全体的に改善が進んだと言えます。
特に前出の 3位「分かりづらい」の他、上位の常連であった「はやい」（今回 7位）、「聞きにくい」


























































































分かりづらい●プリント・ 資料・ 教材●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しいプリント・ 資料・ 教材字が読みにくい板書 テスト
仏教学部 人間学部 文学部 表現学部
心理社会学部 地域創生学部 （該当外）









●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい ●プリント・資料・教材



















分かりづらい●プリント・ 資料・ 教材●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しいプリント・ 資料・ 教材字が読みにくい板書 テスト
1～3人 4～9人 10～27人 28～81人 82人～







●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい ●プリント・資料・教材














分かりづらい●プリント・ 資料・ 教材●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しいプリント・ 資料・ 教材字が読みにくい板書 テスト
1年 2年 3年 4年 その他







●楽しい・面白い ●分かりやすい 分かりづらい ●プリント・資料・教材























































●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト













●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト


















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト
















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト



















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト












●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト
















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト













●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト


















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト
















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト

















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト

















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト













●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト

















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト












●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト
















●丁寧レポート・ 課題はやい教室環境聞きにくい時間 難しい プリント・ 資料・ 教
材
字が読みにくい板書 テスト
2016秋 2017春 2017秋 2017秋全学
43
